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Çàâäàííÿì äîñë³äæåííÿ º âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó ôàêòîð³â âèðîáíè-
÷îãî ñåðåäîâèùà òà ¿õ ñèñòåìàòèçàö³ÿ. Äîñë³äæåííÿ óìîâ ïðàö³ çâà-
ðþâàëüíèê³â íà ñóäíîáóä³âíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ïðîâîäèëèñü ç ìåòîþ
óäîñêîíàëåííÿ ïðîöåñó ïðîåêòóâàííÿ ñïåöîäÿãó äëÿ çâàðþâàëüíèõ
ðîá³ò øëÿõîì ðîçøèðåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ áàçè òà ïîêðàùåííÿì çíî-
ñîñò³éêèõ òà òåïëîô³çè÷íèõ âëàñòèâîñòåé.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ôàêòîðè, âèðîáíè÷å ñåðåäîâèùå, ñïåöîäÿã, çâàð-
íèê, ñóäíîáóä³âí³ ï³äïðèºìñòâà.
Çàäà÷åé èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ïåðå÷íÿ ôàêòîðîâ
ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû è èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ. Èññëåäîâàíèÿ óñëîâèé
òðóäà ñâàðùèêîâ íà ñóäîñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïðîâîäèëèñü ñ
öåëüþ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîöåññà ïðîåêòèðîâàíèÿ ñïåöîäåæäû äëÿ
ñâàðî÷íûõ ðàáîò ïóòåì ðàñøèðåíèÿ èíôîðìàöèîííîé áàçû è óëó÷øå-
íèåì èçíîñîñòîéêèõ è òåïëîôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôàêòîðû, ïðîèçâîäñòâåííàÿ ñðåäà, ñïåöîäåæäà,
ñâàðùèê, ñóäîñòðîèòåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ.
The task of the study is to determine the list of factors in the produc-
tion environment and their systematization. Studies of working conditions
of welders at shipbuilding enterprises were carried out with the aim of
improving the design of uniform for welding works by expanding the infor-
mation base and improving wear-resistant and thermo physical properties.
Keywords: factors, production environment, uniform, welder, ship-
building enterprises.
Çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ïðàö³, çáåðåæåííÿ íîðìàëüíîãî ôóíê-
ö³îíàëüíîãî ñòàíó ëþäèíè, éîãî ïðàöåçäàòíîñò³ – îñíîâíå ïðèçíà-
÷åííÿ ñïåö³àëüíîãî îäÿãó íåçàëåæíî â³ä ñïåöèô³êè ³ óìîâ ïðàö³ òèõ
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ïðîôåñ³éíèõ ãðóï, äëÿ ÿêèõ â³í ïðèçíà÷åíèé. Ñïåöîäÿã ïîâèíåí
ñòâîðþâàòè íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâ³ óìîâè ïðàö³ äëÿ ëþäèíè â îòî÷ó-
þ÷îìó âèðîáíè÷îìó ñåðåäîâèù³, åôåêòèâíî çàõèùàòè ðîá³òíèêà,
áóòè çðó÷íèì ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿. 
Ñïåö³àëüíèé çàõèñíèé îäÿã ïîâèíåí çàáåçïå÷óâàòè íîðìàëüí³
ôóíêö³¿ îðãàí³çìó ³ çáåð³ãàòè ïðàöåçäàòí³ñòü ëþäèíè, òàêîæ ïîâè-
íåí çáåð³ãàòè ñâî¿ çàõèñí³, ã³ã³ºí³÷í³ ³ åêñïëóàòàö³éí³ âëàñòèâîñò³
ïðîòÿãîì âñüîãî òåðì³íó åêñïëóàòàö³¿ ïðè äîòðèìàíí³ óìîâ éîãî
âèêîðèñòàííÿ òà äîãëÿäó çà íèì. 
ßê³ñòü ñïåöîäÿãó âèçíà÷àºòüñÿ íå ëèøå éîãî êîíñòðóêö³ºþ, àëå
³ âëàñòèâîñòÿìè ìàòåð³àë³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ¿õ ñèðîâèííèì
ñêëàäîì, ñòðóêòóðîþ, ïîâåðõíåâîþ ãóñòèíîþ, âèäîì ñïåö³àëüíî¿
îáðîáêè. Òîìó äëÿ êîæíî¿ ãðóïè ïðîôåñ³é íåîáõ³äíå ñòâîðåííÿ ìà-
òåð³àë³â ³ ñïåöîäÿãó äëÿ åêñïëóàòàö³¿ ó â³äïîâ³äíèõ óìîâàõ, ùî
â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñíèì âèìîãàì ðèíêó çà ÿê³ñòþ òà äèçàéíîì [1].
Íàøà äåðæàâà ìàº âèã³äíå ãåîãðàô³÷íå ³ ãåîïîë³òè÷íå ïîëî-
æåííÿ. Óêðà¿íà ìàº âèõ³ä äî ×îðíîãî òà Àçîâñüêîãî ìîð³â, ùî íà-
äàº ¿é äîäàòêîâèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ ðîçâèòêó ñóäíîáóäóâàííÿ.
Ñóäíîáóäóâàííÿ º âàæëèâîþ ãàëóççþ âàæêî¿ ïðîìèñëîâîñò³,
ÿêà áàãàòî â ÷îìó âïëèâàº íà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü êðà¿íè, âè-
çíà÷àº ¿¿ ïðåñòèæ òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó. Çîñåðåäæóþ÷è â ñâî¿é
ïðîäóêö³¿ äîñÿãíåííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ñóì³æíèõ ãàëóçåé ïðîìèñ-
ëîâîñò³ (ìåòàëóðã³¿, ìàøèíîáóäóâàííÿ, åëåêòðîí³êè òà ³í.), ñóäíî-
áóäóâàííÿ îäíî÷àñíî ñòèìóëþº ðîçâèòîê öèõ ãàëóçåé, äîñÿãíåííÿ
íèìè âèñîêîãî íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ð³âíÿ [2].
Çà ÑÐÑÐ ñàìå ñóäíîáóä³âíà ãàëóçü Óêðà¿íè ââàæàëàñÿ íàé-
á³ëüø ïîòóæíîþ. Ñóäíîáóäóâàííÿ Ñîþçó çàáåçïå÷óâàëî òðåòèíó
ñâ³òîâî¿ ïîòðåáè ó â³éñüêîâèõ ñóäíàõ. Íà ãàëóçü ó ö³ëîìó ïðèïàäà-
ëî 30 % ñâ³òîâîãî îáñÿãó ñóäíîáóäóâàííÿ çà òîííàæåì ³ 40 % çà
ê³ëüê³ñòþ ñóäåí. Îñíîâí³ ñóäíîáóä³âí³ ï³äïðèºìñòâà îáîðîííî-
ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó íà òîé ÷àñ ðîçòàøîâóâàëèñÿ â Ìèêî-
ëàºâ³, Êèºâ³, Õåðñîí³, Ñåâàñòîïîë³, Êåð÷³, Ôåîäîñ³¿. Íà öèõ ï³ä-
ïðèºìñòâàõ áóäóâàëèñÿ ñóäíà áåç îáìåæåíü çà êëàñîì ³ ïðèçíà÷åí-
íÿì, ââàæàëèñÿ óí³êàëüíèìè íå ò³ëüêè â êðà¿í³, àëå é â ñâ³òîâîìó
ìàñøòàá³. Ä³ÿëà øèðîêà ìåðåæà ñóäíîðåìîíòíèõ ï³äïðèºìñòâ,
çäàòíà ï³äòðèìóâàòè íàëåæíèé ñòàí ñóäåí öèâ³ëüíîãî ³ â³éñüêîâî-
ãî ôëîò³â ÿê â³ò÷èçíÿíèõ, òàê ³ çàðóá³æíèõ. 
Ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè çàëèøèëàñÿ ïîòóæíà
ñóäíîáóä³âíà ³ ñóäíîðåìîíòíà áàçè îáîðîííî-ïðîìèñëîâîãî êîì-
ïëåêñó, ðîçâèíåíà ìåðåæà ìîðñüêèõ ³ ð³÷êîâèõ ïîðò³â, ìîðñüê³ ñå-
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ðåäí³ òåõí³÷í³ é âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè òà ³íøà ³íôðàñòðóêòóðà. Íà
ñüîãîäí³ äåÿê³ ç íèõ ðàçîì ç³ ñâî¿ìè óí³êàëüíèìè âèðîáíèöòâàìè ³
òåõíîëîã³ÿìè íàçàâæäè âòðà÷åí³, ïðîòå áàãàòî ³ çáåðåæåí³ (òàáë. 1).
Îäíàê ïðè öüîìó íåîáõ³äíî âíåñòè ïåâíó ÿñí³ñòü – íîì³íàëüíà íà-
ÿâí³ñòü ï³äïðèºìñòâ, ³íñòèòóò³â òà ³íøî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íå îçíà÷àº,
ùî çàðàç âîíè âñå ùå âîëîä³þòü êîëèøí³ìè ïîòóæíîñòÿìè [3, 4].
Òàáëèöÿ 1
Ìîðñüêà ³ ð³÷êîâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè [4]
Ïî÷èíàþ÷è ç 2010 ðîêó, â ñòðóêòóð³ âèðîáíèöòâà ñóäåí â Óê-
ðà¿í³ ñòàëè ïåðåâàæàòè êîðïóñè ³ êîðïóñí³ äåòàë³, òîáòî ìåòàëî-
ì³ñòê³ êîíñòðóêö³¿ ç íèçüêîþ äîäàíîþ âàðò³ñòþ òà ïðàêòè÷íî ïî-




1992 ð³ê 2016 ð³ê
1 Ñóäíîáóä³âí³ çàâîäè 11 7
2 Ñóäíîðåìîíòí³ çàâîäè 16 7
3 Ï³äïðèºìñòâà êîðàáåëüíîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ 7
9
4 Ï³äïðèºìñòâà ìîðñüêîãî ïðèëàäîáóäóâàííÿ 11
5 Íàóêîâî-äîñë³äí³ òà êîíñòðóêòîðñüê³ áþðî 27 15
6 Ìîðñüê³ ñåðåäí³ òåõí³÷í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè 7 7
7 Ñïåö³àë³çîâàí³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè 4 4
8 Ìîðñüê³ ïîðòè 23 13
9 Ð³÷êîâ³ ïîðòè 10 10
10 Ìîðñüê³ ñóäíîïëàâí³ êîìïàí³¿ 3 1
11 Ð³÷êîâ³ ñóäíîïëàâí³ êîìïàí³¿ 4 4
12 Ìîðñüê³ çåðíîâ³ åëåâàòîðè 3 3
13 Íàôòîãàâàí³ 3 3
14 Àì³à÷í³ òåðì³íàëè 1 1
15 Ë³õòåðîâ³çí³ êîìïëåêñè 2 1
16 Ìîðñüê³ òà ð³÷êîâ³ ïàñàæèðñüê³ âîêçàëè 15 11
17 Óïðàâë³ííÿ ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà 4 4
18 Ïîðîìí³ ïåðåïðàâè 2 1
Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà âèðîáíèöòâà ñóäåí â Óêðà¿í³
Òà íå çâàæàþ÷è íà çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñóäíîáóä³âíèõ ³ ñóä-
íîðåìîíòíèõ ï³äïðèºìñòâ, º ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî îáîðîííî-
ïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ Óêðà¿íè ó ðîçð³ç³ éîãî ñóäíîáóä³âíî¿ ãàëóç³
ìàº íåîáõ³äí³ ðåñóðñè äëÿ ñèñòåìíîãî ðîçâèòêó. Çáåðåæåíèé ïî-
òåíö³àë, ïîñò³éíî çðîñòàþ÷³ îáñÿãè ñâ³òîâèõ âàíòàæîïåðåâåçåíü ³
ïîïèò íà â³éñüêîâ³ êîðàáë³ ñòâîðþþòü ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ
â³äðîäæåííÿ ãàëóç³ øëÿõîì ðàäèêàëüíîãî âäîñêîíàëåííÿ ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà. Â³ò÷èçíÿíà ãàëóçü çäàòíà çóïèíèòè çíèêíåííÿ ö³º¿
âàæëèâî¿ êîíêóðåíòíî¿ ïåðåâàãè, îñê³ëüêè ïðîäóêö³ÿ óêðà¿íñüêîãî
ñóäíîáóäóâàííÿ º êîíêóðåíòîñïðîìîæíîþ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó.
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü îäí³ºþ ç ïðîâ³äíèõ â ñóäíîáóäóâàíí³ º
ïðîôåñ³ÿ çâàðíèêà, îñê³ëüêè çâàðþâàííÿ º îñíîâíèì ïðîìèñëî-
âèì ïðîöåñîì, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ç’ºäíàííÿ ìåòàë³â. Ó
ïðîìèñëîâî ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ 0,2…2 % â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó ðî-
áî÷î¿ ñèëè ñêëàäàþòüçâàðíèêè.
Çâàðíèê – îñîáà, ÿêà âèêîíóº çâàðþâàííÿ (íåðîç’ºìíå ç’ºä-
íàííÿ) ìåòàë³â. Öå çàãàëüíå âèçíà÷åííÿ äëÿ ãàçîçâàðíèêà ðó÷íîãî
çâàðþâàííÿ, åëåêòðîãàçîçâàðíèêà, ãàçîçâàðíèêà òà åëåêòðîãàçî-
çâàðíèêà íà íàï³âàâòîìàòè÷íèõ ³ àâòîìàòè÷íèõ ìàøèíàõ [5].
Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè íà ñóäíàõ, ùî áóäóþòüñÿ ³ ðåìîíòóþòüñÿ,
â³äíîñÿòüñÿ äî ðîá³ò ç ï³äâèùåíîþ íåáåçïåêîþ, ç íåñòàö³îíàðíèì
ðîáî÷èì ì³ñöåì, ç³ çíà÷íèìè îáñÿãàìè ðîá³ò, ùî âèêîíóþòüñÿ â
çàìêíóòèõ ³ âàæêîäîñòóïíèõ êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíòàõ ñóäåí.
Ó ïðîöåñ³ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ íà çâàðíèêà ìîæóòü ä³ÿòè íå-
áåçïå÷í³ âèðîáíè÷³ ôàêòîðè, ùî øê³äëèâî âïëèâàþòü íà çäîðîâ’ÿ:
– ìàøèíè ³ ìåõàí³çìè, ùî ðóõàþòüñÿ, ðóõëèâ³ ÷àñòèíè âèðîá-
íè÷îãî óñòàòêóâàííÿ, âèðîáè, çàãîòîâêè, êîíñòðóêö³¿, ùî ïåðåñó-
âàþòüñÿ;
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– ï³äâèùåíà çàïèëåí³ñòü ³ çàãàçîâàí³ñòü ïîâ³òðÿ ðîáî÷î¿ çîíè;
– ï³äâèùåíà àáî çíèæåíà òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ó âíóòð³øí³õ
ïðèì³ùåííÿõ ñóäíà ³ êîðïóñíèõ êîíñòðóêö³é ó ð³çí³ ïîðè ðîêó
âíàñë³äîê âåëèêî¿ òåìïåðàòóðíî¿ ïðîâ³äíîñò³ ìåòàëó êîðïóñà ñóäíà;
– ï³äâèùåíèé ð³âåíü óëüòðàô³îëåòîâîãî, âèäèìîãî é ³íôðà-
÷åðâîíîãî âèïðîì³íþâàííÿ;
– ï³äâèùåíà íàïðóãà â åëåêòðè÷íîìó ëàíöþç³, çàìèêàííÿ ÿêîãî
ìîæå â³äáóòèñÿ ÷åðåç ò³ëî ëþäèíè â ðåçóëüòàò³ àâàð³¿ àáî âèïàäêîâî;
– íåäîñòàòíÿ îñâ³òëåí³ñòü ðîáî÷î¿ çîíè;
– ãîñòð³ êðàéêè, çàäèðêè ³ øîðñòê³ñòü íà ïîâåðõí³ çàãîòîâîê,
³íñòðóìåíò³â ³ óñòàòêóâàííÿ;
– ïîðàçêà íåçàõèùåíèõ ä³ëÿíîê øê³ðè çâàðþâàëüíèêà êðàïëÿ-
ìè ðîçïëàâëåíîãî ìåòàëó, ùî ðîçïðèñêóºòüñÿ ³ç çîíè äóãè ³ â³ä
âïëèâó âèñîêî¿ òåìïåðàòóðè çâàðþâàëüíî¿ äóãè;
– ðîçòàøóâàííÿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ íà çíà÷í³é âèñîò³ ùîäî çåìë³
(ï³äëîãè);
– ô³çè÷í³ ïåðåâàíòàæåííÿ (ïåðåä÷àñíà óòîìà, îñëàáëåííÿ óâà-
ãè â³ä íåçðó÷íîãî ïîëîæåííÿ â ñòèñíóòèõ óìîâàõ);
– ïîäðàçíþâàëüíèé âïëèâ òîêñè÷íèõ ïðîäóêò³â ãîð³ííÿ, íå-
äîë³êó êèñíþ â ïîâ³òð³;
– ïàä³ííÿ ïðåäìåò³â ç âèñîòè.
Äëÿ çàõèñòó â³ä çàçíà÷åíèõ âèðîáíè÷èõ ôàêòîð³â çâàðíèêè ïî-
âèíí³ êîðèñòóâàòèñÿ ñïåö³àëüíèì îäÿãîì ³ ³íøèìè çàñîáàìè ³íäè-
â³äóàëüíîãî çàõèñòó. Ñïåöîäÿã ïîâèíåí íàä³éíî çàõèùàòè â³ä ³ñêîð
³ áðèçîê ðîçïëàâëåíîãî ìåòàëó, ìåõàí³÷íèõ âïëèâ³â ³ øê³äëèâèõ
âèïðîì³íþâàíü.
Äëÿ çàõèñòó ðóê çâàðíèêè ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâàòèñÿ ðóêàâèöÿ-
ìè ç ³ñêðîñò³éêèõ ìàòåð³àë³â.
Äëÿ çàõèñòó í³ã ïîâèííî çàñòîñîâóâàòèñÿ ñïåö³àëüíå øê³ðÿíå
âçóòòÿ, ùî çàõèùàº â³ä îï³ê³â ³ ìåõàí³÷íèõ òðàâì.
Äëÿ çàõèñòó î÷åé ³ îáëè÷÷ÿ ïîâèíí³ çàñòîñîâóâàòèñÿ ñïåö³àëü-
í³ îêóëÿðè, ùèòêè ³ ñïåö³àëüí³ ìàñêè.
Ïðè â³äñóòíîñò³ ì³ñöåâèõ â³äñìîêòóâà÷³â âåíòèëÿö³¿ ïîâèíí³
çàñòîñîâóâàòèñÿ çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó îðãàí³â äèõàííÿ
(ðåñï³ðàòîðè, ïðîòèãàçè).
Ñïåö³àëüí³ îäÿã ³ âçóòòÿ é ³íø³ çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñ-
òó çã³äíî ç ³íñòðóêö³ÿìè [5, 6] âèäàþòüñÿ áåçêîøòîâíî àäì³í³ñòðà-
ö³ºþ ï³äïðèºìñòâà àáî öåõó, à ñàìå:
– êîñòþì áàâîâíÿíèé ç âîãíåçàõèñíèì ïðîñî÷åííÿì àáî êîñ-
òþì áðåçåíòîâèé;
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– êóðòêà ³ øòàíè áàâîâíÿí³ íà óòåïëåí³é ï³äêëàäö³ (ÓÒÏ) äëÿ
ðîáîòè â çèìîâèõ óìîâàõ;
– øòàíè áàâîâíÿí³ íà ÓÒÏ;
– ÷åðåâèêè øê³ðÿí³;
– ðóêàâèö³ áðåçåíòîâ³;
– ðóêàâèö³ ä³åëåêòðè÷í³, 
– îêóëÿðè çàõèñí³;
– êàñêà çàõèñíà;
– çàõèñíèé ùèòîê àáî ìàñêà;
– ðåñï³ðàòîð àáî ïðîòèãàç (ïðè íåîáõ³äíîñò³);
– òåïëî³çîëþþ÷èé êèëèìîê àáî ìàò (ïðè íåîáõ³äíîñò³);
– çàïîá³æíèé ïîÿñ äëÿ ðîáîòè íà âèñîò³.
Äëÿ çâàðíèê³â, ùî ïðàöþþòü â çàìêíóòèõ ïðèì³ùåííÿõ ³ âàæ-
êîäîñòóïíèõ ì³ñöÿõ (ì³æäîííèõ â³äñ³êàõ, áîðòîâèõ ³ âêëàäíèõ öè-
ñòåðíàõ ³ ³íøèõ), ó ñòèñíóòèõ óìîâàõ, çâ’ÿçàíèõ ç íåçðó÷íèì ³ íà-
ïðóæåíèì ðîçòàøóâàííÿì ò³ëà, âñòàíîâëþºòüñÿ ðåæèì ðîáîòè, ùî
âðàõîâóº îáñÿã â³äñ³êó, ìîæëèâ³ñòü éîãî âåíòèëÿö³¿, ðîáî÷î¿ ïîçè,
òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ.
Çã³äíî ç ³íñòðóêö³ÿìè [5, 6] ðåêîìåíäóºòüñÿ ïðè ñïðèÿòëèâèõ
óìîâàõ ðîáîòè ïåðåðâè íà 10 õâèëèí ÷åðåç êîæí³ 1,5–2 ãîäèíè ðî-
áîòè ç âèõîäîì ïðàöþþ÷èõ ç â³äñ³êó äëÿ éîãî âåíòèëÿö³¿. Ïðè íå-
ñïðèÿòëèâèõ óìîâàõ ðîáîòè ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó â³äñ³êó íåîáõ³äíî
ñêîðîòèòè, à òðèâàë³ñòü ïåðåðâè çá³ëüøèòè äî äîñÿãíåííÿ â³äïî-
â³äíîñò³ ïîâ³òðÿ óñåðåäèí³ â³äñ³êó âèìîã ñàí³òàðíèõ íîðì.
Íåçâàæàþ÷è íà äîòðèìàííÿ âèùå ïåðåðàõîâàíèõ âèìîã, çâàðíè-
êè ñóäíîáóä³âíî¿ ãàëóç³ íå ïî÷óâàþòüñÿ äîñòàòíüî êîìôîðòíî ïðè
âèêîíàíí³ ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â, ùî äîâåäåíî ðåçóëüòàòàìè
äîñë³äæåííÿ, ÿê³ ïðîâîäèëèñÿ àâòîðàìè ìåòîäîì ñïîñòåðåæåííÿ òà
îïèòóâàííÿ çâàðíèê³â ï³äïðèºìñòâ ãàëóç³ (Ìèêîëà¿âñüêèé ñóäíî-
áóä³âíèé çàâîä, ì. Ìèêîëà¿â òà CRISTS.A., ì. Ãäàíñüê, Ïîëüùà). 
Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ äîñë³äæåíü ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü óñ³õ
âèùåçàçíà÷åíèõ øê³äëèâèõ òà íåáåçïå÷íèõ ôàêòîð³â âèðîáíè÷îãî ñå-
ðåäîâèùà òà äîçâîëÿþòü çðîáèòè âèñíîâîê ñòîñîâíî íàÿâíîñò³ ïåð³î-
äè÷íî òèì÷àñîâî ä³þ÷èõ ôàêòîð³â, ÿê³ ðàçîì ç ³íøèìè âïëèâàþòü íà
çäîðîâ’ÿ òà ñàìîïî÷óòòÿ çâàðíèê³â ñóäíîáóä³âíî¿ ãàëóç³ (ðèñ. 2).
Â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî àíàë³çó óìîâ ïðàö³ çâàðíèê³â ñóäíî-
áóä³âíî¿ ãàëóç³ âñòàíîâëåíî òà ñèñòåìàòèçîâàíî ïîñò³éíî òà òèì÷à-
ñîâî ä³þ÷³ ôàêòîðè, âðàõóâàííÿ ÿêèõ â ïîäàëüøîìó äîçâîëèòü
á³ëüø ðåòåëüíî ï³ä³éòè äî âèçíà÷åííÿ âèìîã, îö³íêè ÿêîñò³ ³ êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ³ñíóþ÷îãî ñïåöîäÿãó.
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Ðèñ. 2. Çàãàëüíîïðèéíÿò³ øê³äëèâ³ òà íåáåçïå÷í³ ôàêòîðè 
âèðîáíè÷îãî ñåðåäîâèùà, ùî ä³þòü íà çâàðíèê³â ñóäíîáóä³âíî¿ ãàëóç³
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